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A Study of Sentence Patterns Used by University 
Students Expressing Cause and Reason: application in 
the field of J apanese language writing class 
YUMOTO Kahori， KIDO Mitsuko 
(Abstract) In this paper， we aim to' specify qualitatively sentence patterns expressing 
cause and reason appearing in midterm and final reports， which were similar to reports 
written by university students. Such sentence patterns are needed for ]apanese 
composition teaching. Even in cases where identical cause and reason sentence 
patterns are used， a skew may be observed in usage according to genre， theme， and 
discourse structure， and tendencies regarding positioning of the patterns in the 
composition are also apparent. We explore the possibility of describing the meanings 
of the sentence patterns based on these points. 
[Keywords) written reports of university students， cause and reason， basic sentence 
patterns， developmental sentence patterns， arrangement 
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他の文型辞典 2 種 u日本語表現文型辞典~ ~日本語誤用辞典~)および作文教科書 4種
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4 月ロ 泊寸と以テ，ーIどのようノ よいデザ文型辞典 形式 意味 イナーの 言葉遣い ~と私 手紙文 百十作文 9月入 に利用 (エッセー )
教科書 すべきか 条件
総文数(データ数〉 112(15) 713 (30) 303(29) 1853(27) 454.(28) 525 (23) 
ため
原因・
3 14 7 34 7 4 69 理由
4f軍 によって 原因・ 。 ひ「 。 。 。 3 8 理由
による 原因・ 。 4 。 7 理由
というのは 説明・ 。r 3 4 15 。 3 30 理由
なぜ-か 説明・ 。 。 。 。 。
というと 理由
3種 から 理由 14 14 14 49 17 109 
そこで 理由 。 6 11 。 19 
ので 理由 5 18 18 24 15 8] 






























(1 ) まず、「鈴木は・・・ Jと「鈴木課長は・・・ Jの割合が高いのに対し、「鈴木さん



































は. . . Jと大きく二つに分かれているが、名字だけの「鈴木は・・・」の方がこ
れからの社会で、は適切で、あると思う。(言葉， 14/14， 26/26) 
「からj
(10) そして、言葉は私達の生活と共に生き変わっていくものだから、この調査をまた10
年後にした時には、同じ結果にはならないと思う。(言葉， 14/14， 25/25) 
(1) そういったことがなければ、インターネットはとても使利なものなのだから。(どの
ように， 1/2， 16/16) 
「ので]
(12) 4月入学にしろ 9月入学にしろ良いときもあれば悪いときもあるので、どちらがど
うとは言えません。(4月， 5/5， 11/11) 
(13) なお、女性の場合、男性よりもお溜に弱いとされているので、適量をやや控えて考
える必要がある。(利用， 3/3， 17/18) 













「によってj は、グループジャマシイ (1998)によると「それが原因となってj の意味を
表し、後ろには結果を表す表現が続くとされる。
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IN 1によるN2 Jは例えば、 IN1によって生じる、引き起こるN2 Jのように「によっ
て」を用いて言い換えることが可能である。『どのように』では「悪い点j を挙げる場合
に使用されている例が、 4例中 3例見られた。 1例のみ「良い点j を挙げる段落において
用いられている例が確認できたが、「原因」よりも「子段」の意味に近いといえる。
(17) 例えば、 1950年代に入りストレプトマイシンなどの開発により、結核による死亡率
は激減した。(どのように， 2/3， 7/19) 
なお、『言葉』では次のように終結部において使用されている。
(18) 外来語の増加ζよ全日本語体系の破壊や誤用の多さが叫ばれているのもまた事実で
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(ゆ 人を思いやる気持ちというのは生きていくなかで一番大切なものの一つだと私は忠





例、 『デザイナー』において 2例見られ、他の4f列は 1'"-'というのは・・・から」という形で用
いられている。
帥 というのは、まず、第一に春は出会いと別れの季節であるという自分なりの観念じ
みた考えがあるからです。 (4月， 1/し 2/4)
(21) 性別に見ると、男女共「気を使っているj の割合が10代で最も低いというのは、ま
だ社会経験が少なく、話す相手と自分との関係をよく理解したうえで話す能力が乏






悪質な業者がし1るからである。(どのように， 2/3， 15/28) 
凶 まず初めに、どちらがいいかと言ってしまうと、どちらでもありません。なぜなら
私は 4月入学しか経験していないからです。(入学， 1/5， 2/11) 
(油 しかし、一度消費者の子に渡ると、その商品は、全くの別物となる。なぜなら、常























りについて述べる。(言葉， 1/5， 3/34) 
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